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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Jelen tanulmány elsődleges célja egy szekunder kutatás eredményeinek bemuta-
tása, melyben összefoglalásra került, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik egy infor-
mációs korszakbeli, az intellektuális tőkére koncentráló teljesítményértékelő metó-
dus. Elmondható, hogy alapvető elvárás egy ilyen módszertől, hogy a múlt információi 
mellett képes legyen a jelen és a jövő lehetőségeit is számba venni, és a pénzügyi néző-
pont mellett további perspektívákat is megjeleníteni.
A tanulmány másik fontosabb célja annak a kérdéskörnek a felvázolása, melyben 
a környezet mint tőkeelem vonásai és értékelésének tulajdonságai vizsgálhatók az in-
tellektuális tőkével párhuzamosan. A cél teljesítésekor kérdések merültek fel, melyek 
megválaszolása további kutatást igényel. Azonban következtetésképpen levonható, 
hogy az intellektuális tőke és a környezet stratégiai fontosságú szerepet tölt be a szer-
vezet életében, így értékelésükhöz megfelelő eszközök alkalmazása szükséges, hiszen 
mint információ járulnak hozzá a sikeres szervezeti teljesítményhez, támogatják a ve-
zetői döntéshozatalt. Összegzésképpen Laáb következő idézetét fontos a szervezetek-
nek ﬁgyelembe venni: az „elkövetkező információs társadalom már nem a pénzt fogja 
a középpontba állítani. Vagy lesz elegendő belőle vagy lényegtelenebb lesz, mert a me-
nedzsment a fogyasztás és a gazdaságos termelés közötti növekvő összefonódás láttán 
főleg az információra és az innovatív intelligenciára támaszkodik. Az eljövendő gazda-
ságban a pénz csak egyik eleme lesz az információ nevű új, központi nyersanyagnak.”
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„We  can’t  solve  problems  by  using  the 
same kind of thinking we used when we 
created them.”
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BEVEZETÉS
„Korunk  egyik  legvégzetesebb  téve 
dése azt hinni, megoldottuk a termelés 
problémáját. Ennek az illúziónak… el 
sősorban az az oka, hogy képtelenek va 
gyunk elismerni: a modern ipari rend 
szer minden intellektuális bonyolultsá 
gával éppen azokat az alapokat emészti 
fel, amelyekre épül. Közgazdasági nyel 
ven  szólva:  feléli  önnön  pótolhatatlan 
tőkéjét, amelyet elégedetten jövedelem 
ként könyvel el.” (Schumacher, 1991) Az 
ipari korszakban a vállalatok közül azok 
tudtak kiemelkedni, melyek kihasznál-
ták a méretgazdaságosságból és válasz-
tékgazdaságosságból  származó  előnyö-
ket. Azonban a XX. század utolsó évti-
zedében ennek a korszaknak a versenyét 
egy új típusú verseny váltotta fel, az in-
formációs korszak versenye. A változást 
az  okozta,  hogy  a  vállalatok  már  nem 
tehettek  szert  versenyelőnyre  pusztán 
abból, hogy az új technológiát anyagi ja-
vakká konvertálják, illetve abból, hogy a 
pénzügyi eszközökkel és forrásokkal ki-
válóan gazdálkodnak. Az új korszak si-
kerét a szellemi javakba való befektetés 
és az ezekkel való jó gazdálkodás jelenti, 
ezáltal a korszak mind a termelő, mind 
a szolgáltató vállalatoktól új képessége-
ket követel meg a versenyképes műkö-
dés sikerkritériumaként (Kaplan – Nor 
ton, 1998).
„Bár a XX. század végére az üzleti egy 
ségek  teljesítményének  pénzügyi  kér 
déseit  kezelő  rendszerek  magas  szint 
re  fejlődtek”  (Gyökér  –  Finna,  2007), 
„az olyan eszközök, mint egy új termék, 
az üzleti folyamatokkal kapcsolatos ké 
pességek, az alkalmazotti képességek, a 
motiváció, a rugalmasság, a fogyasztói 
hűség vagy az adatbázisok és az infor 
mációs rendszerek a megbízható pénz 
ügyi számviteli  értékeléssel  kapcsolat 
ban  felmerülő  nehézségek  miatt  való 
színűleg soha nem fognak megjelenni a 
vállalati mérlegben” (Kaplan – Norton, 
1998), így a pénzügyi nézőpontot szem 
előtt tartó teljesítményértékelésben sem. 
„Pedig éppen ezek az eszközök és képes 
ségek a kritikus sikertényezők a ma és a 
holnap versenykörnyezetében.” (Kaplan 
– Norton, 1998)
Jelen  tanulmány  célja  egy  szekun-
der kutatás eredményeinek bemutatása, 
ahol az információs korszak jellemzése 
mellett a legnagyobb hangsúlyt az intel-
lektuális tőke értékelésének (teljesítmé-
nyértékelésének)  sajátosságai,  vagyis  a 
versenyképes működés sikerkritériumai 
kapják. Cél továbbá annak a kérdéskör-
nek a felvázolása, hogy a környezetet mi-
lyen módon képes megfelelően értékelni 
egy információs korszakbeli szervezet.
AZ INFORMÁCIÓS KORSZAK 
LEGFŐBB ERŐFORRÁSA – AZ 
INTELLEKTUÁLIS TŐKE
„Ahogyan  a  vállalatok  világszer 
te alkalmazkodnak az információala 
pú  verseny  kihívásaihoz,  úgy  válik 
egyre  meghatározóbbá  immateriális 
vagyonelemeik kiaknázásának képes 
sége a tárgyi eszközökbe való befekte 
tésekkel, illetve azok menedzselésének 
képességével szemben.” (Kaplan – Nor 
ton, 2007) Az információs korszakban 
működő szervezetek egyik legfontosabb 
tulajdonsága  a  szellemi  erőforráshoz 
való  viszonyuk.  Míg  az  ipari  korszak-
ban az alkalmazottak két csoportja – az 
értelmiségi elit és a közvetlen munka-
erő – élesen elkülönült a szervezet mű-
ködésének terén, az új korszakban min-
den alkalmazottnak hozzá kell járulnia 
tudásával,  tapasztalatával,  javaslatá-
val a sikerhez, így vált sikertényezővé 
egy  szervezet  életében  a  gondolkodás 
(Kaplan – Norton, 1998). A nem anyagi 
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szik, hogy a szervezet olyan fogyasztói 
kapcsolatokat alakítson ki, melyekkel a 
régi ügyfelek hűségének és lojalitásának 
fenntartása mellett új szegmensek meg-
célzását és hatékony kiszolgálását is el-
láthatja. Lehetőség nyílik továbbá olyan 
innovatív termékek termelésére és szol-
gáltatások nyújtására, melyet a fogyasz-
tók elvárnak, beleértve az egyedi, jó mi-
nőségű javak előállítását alacsony költ-
séggel és rövid átfutási idővel. A korszak 
kiemelendő  lehetősége  az  alkalmazot-
tak képességeinek és motivációinak az 
üzleti folyamatok, a minőség és a reagá-
lási idő folyamatos fejlesztésének szol-
gálatába állítása, illetve a modern infor-
mációs  technológia  és  adatbázisok  ki-
építése (Kaplan – Norton, 1998).
„A  teljesítménymenedzsment  rend 
szer a szervezeti, csoport  és egyéni tel 
jesítmények elérésének olyan eszköze, 
amely a teljesítmény megegyezéses ke 
retek között tervezett stratégiai, takti 
kai és operatív céljain és szintjein ala 
pul.” (Gyökér – Finna, 2007)
Az üzleti stratégia teljesítése céljából 
a vállalati teljesítmény alakulását szük-
séges nyomon követni. De attól kezdve, 
hogy a befektetések az új képességek ki-
fejlesztésére irányulnak, a siker, a ku-
darc,  a  motiváció,  a  teljesítmény  nem 
mérhető a hagyományos pénzügyi mo-
dellek segítségével. Ez a pénzügyi mo-
dell, melyet az ipari korszak vállalatai 
számára alakítottak ki, a múlt esemé-
nyeit méri, nem pedig az azokba a ké-
pességekbe való befektetést, melyek ér-
téket teremtenek a jövőben (Kaplan – 
Norton, 1998).
A  szellemi,  intellektuális  vagyon, 
tőke elemzésénél már a meghatározás-
nál  akadályokba  ütközhetünk,  hiszen 
konkrétan nem lehet definiálni ennek 
a tőkének a fogalmát és értékét. Gyökér 
és  Finna  munkájában  leegyszerűsít-
ve azt mondják, hogy az intellektuális, 
vagy szellemi tőke a cégek eszközértéké-
nek és piaci értékének jelentős különb-
sége, Stewart a „hasznos tudás összes-
sége” ként definiálja, mely összességbe 
beletartoznak a szervezeti folyamatok, 
technológiák, eljárások, az alkalmazot-
tak  képességei,  a  vevőkről,  szállítók-
ról,  érintettekről  szerzett  informáci-
ók. Brooking szerint „a szellemi tőke az 
immateriális javak azon kombinációját 
jelöli,  amely  a  szervezetet  működőké-
pessé teszi”. Ez utóbbi meghatározás is 
utal a szellemi tőke tudásalapúságára, 
nem egyértelműen definiálható formá-
jára, és a szervezet szempontjából hasz-
nos  tulajdonságára.  Az  intellektuális 
tőkét a kapcsolati, szervezeti és humán 
tőke alkotja (Gyökér – Finna, 2007).
A  kritikus  sikertényezők  mérésé-
re korszerű eszközöknek kell rendelke-
zésre állniuk. Ahogyan Kaplan és Nor 
ton kifejezi, a hagyományos pénzügyi 
számviteli  eszközök  nem  alkalmasak 
a  korszak  teljesítményének  mérésére. 
Gyökér és Finna a tőke információs kor-
szakbeli mérésének két irányát külön-
bözteti  meg:  az  egyik  a  hagyományos 
számviteli rendszer és pénzügyi kalku-
lációk  kereteinek  továbbfejlesztésével 
keresi a megoldást, a másik módszer ezt 
a láthatatlan vagyont természetes ösz-
szetevőinek mennyiségi jellemzői alap-
ján közelíti (Gyökér – Finna, 2007).
Az első kategóriába azokat a módsze-
reket sorolják, melyek a szellemi tőke 
pénzben  kifejezett  értékeléséhez  tar-
toznak. Ide tartoznak a direkt (analiti-
kus eljárás), a piaci érték alapú és az esz-
közök megtérülésére építő módszerek. 
A második kategóriát a mutatószámok-
ra építő értékelés jelenti, mely scorecard 
típusú módszereket tartalmaz (Gyökér 
– Finna, 2007).
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Harangozó  munkájában  szintén  fel-
hívja a figyelmet, hogy bár a nem tárgyi-
asult erőforrások egyes elemei a mér-
legben is megjelennek, megállapítható, 
hogy  a  pénzügyi  és  számviteli  beszá-
molórendszerek nem teremtenek meg-
felelő  alapot  ezek  számbavételére,  ér-
tékük  kezelésére  és  mérésére.  Haran 
gozó is az előbb bemutatott kétirányú 
felosztást említi, azonban úgy gondol-
ja, hogy mivel az intellektuális tőke me-
nedzsmentje nem feltétlen követeli meg 
a pénzben való kifejezést, illetve az ér-
tékelés magatartási tényezői sem jelent-
keznek a pénzbeli értékelés esetén, ezért 
komplexebb vizsgálatot folytat a score-
card típusú modellek esetében (Haran 
gozó, 2007).
Az 1. táblázat Gyökér – Finna és Ha 
rangozó  munkái  alapján  összeállított 
értékelési  módszerek  csoportosítását 
mutatja. Olyan eszközök találhatóak a 
táblázatban,  melyek  korrekt  mérőesz-
közei lehetnek az intellektuális, szelle-
mi tőkének.
1. táblázat
A szellemi tőke értékelésének módszerei
Forrás: Gyökér – Finna, 2007 és Harangozó, 2007 alapján saját összeállítás
Az  előbbi  gondolatokból  látható,  hogy 
Kaplan – Norton és Harangozó is meg-
említi az intellektuális tőke vállalati mér-
legben  való  megjelenésének  nehézségét. 
Azonban a legnagyobb hatást a számbavé-
tel nehézségével kapcsolatban egy szám-
viteles megközelítés érheti el. Így például 
Laáb következő gondolata igen hathatós: 
„A számvitel módszertana igen megbízha-
tó, mivel több mint ötszáz éve zárt, önma-
gát ellenőrző technikán, a kettős könyve-
lésen alapszik. Az információs társadalom 
kihívásai  számos  olyan  új  számbavéte-
li igényt támasztanak, amelyre ez idő sze-
rint nem tudunk hagyományos pénzügyi 
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gítségével  valódi  megoldásokat  kínálni.” 
(Laáb, 2006)
Juhász tanulmányában szintén arról ír, 
hogy nem tekinthető ma hibásnak az al-
kalmazott számviteli rendszer, hiszen nem 
szabad elfelejtkezni arról, hogy a ma hasz-
nált kettős könyvvitel 1494 ben lefektetett 
alapokon nyugszik. A rendszer mai eleme-
it, elveit még az ipari korban határozták 
meg, írja Juhász, amikor is a legfontosabb 
cél a kézzel fogható vagyonelemek nyomon 
követése volt. Juhász szerint éppen ez az, 
ami miatt nem várhatjuk el a rendszertől, 
hogy az új típusú vagyonelemeket is meg-
felelően mutassa be (Juhász, 2004).
Laáb  véleményét  már  fentebb  olvas-
hattuk a számvitel helytállósága kapcsán, 
azonban  konkrétan  az  emberi  erőforrás 
mint tőkeelem (intellektuális) számbavéte-
lére a következőképpen reagál Szabón ke-
resztül: „A számviteli elszámolási gyakor-
lat ma még adós az emberi tényező szám-
bavételével, annak mind erőforrás, mind 
beruházási vonatkozásaival. Úgy tűnik, a 
materiális javak számbavétele sokkal egy-
szerűbb, mint a virtuális javaké és a szelle-
mi tőkéé. A költségek mérése meglehető-
sen kézenfekvő, annál kevésbé megfogha-
tók azonban a hasznok.” (Szabó, 1998 in: 
Laáb, 1999)
Lev cikkében megjegyzi, hogy a szellemi 
vagyon,  tőke  felmérésének  hasznai  van-
nak a vállalat számára, hiszen „annak az 
elpazarolt értéknek, amit az immateriális 
eszközök létrehozhattak volna, a nagy ré-
szét mind a vállalatok, mind a befektetők 
ismét visszaszerezhetik, ha a cégek hatá-
rozottabb  erőfeszítéseket  tesznek  az  im-
materiális javakkal kapcsolatos informá-
ciók összeállítására és közlésére, amelyek 
jelenleg kihullanak a hagyományos szám-
vitel hézagain”. (Lev, 2004)
A  fentebbiek  értelmében  kijelent-
hető,  hogy  az  információs  korszak-
ban  szükséges  a  teljesítményértékelés 
megváltoztatása,  így  a  teljesítményme-
nedzsment rendszerbe  történő  átlépés. 
„A  teljesítménymenedzsment  lényege  a 
vállalat eredményeinek – a szervezet által 
megkívánt outputot jellemző teljesítmény-
nek – és az azzal kapcsolatos elvárásoknak 
összekapcsolása a vállalati teljesítmény el-
éréséhez  szükséges  bemenetekkel  (inpu-
tokkal),  az  egyes  dolgozók  cselekedetei-
vel és a szükséges eszközök, folyamatok, 
rendszerek, tudás, készségek és motiváció 
kialakításával.”  (Gyökér  –  Finna,  2007) 
Ennek több módszere létezik, melyek elő-
segítik, hogy a vállalat ne csak a pénzügyi 
nézőpontból értékeljen. Alapként a Cranﬁ 
eld School of Management és az Andersen 
Consulting munkatársai által kidolgozott 
Teljesítmény  Prizma  szolgál.  „A  modell 
háromdimenziós: a prizma alját az Érin-
tettek hozzájárulása (Stakeholder Contri-
bution), míg tetejét az Érintettek igénye-
inek  kielégítése  (Stakeholder  Satisfacti-
on) képezi. A Prizmát oldalról a Stratégiák 
(Strategies), a Folyamatok (Processes) és 
a  Képességek  (Capabilities)  határolják. 
A  modell  kimondja,  hogy  a  teljesítmény 
méréséül addig használt pénzügyi jellegű 
mutatók nem alkalmasak az önálló ered-
ményjelzésre, hanem azokat a prizma kü-
lönböző  oldalain  található  nézőpontok-
ból való vizsgálatnak kell alávetni a tel-
jesítmény  meghatározásakor.”  (Gyökér 
– Finna, 2007) „A teljesítményprizma új-
szerű vonása a korábbi integrált teljesít-
ménymérési  keretekhez  képest,  hogy  az 
érintettek elvárásaiból és igényeiből indul 
ki.  …  A  teljesítményprizma  megalkotói 
arra hívják fel a ﬁgyelmet, hogy a stratégia 
már egyfajta válasz a vállalat érintettjei-
vel, környezetével való kapcsolatra. A ki-
indulópontot tehát az érintettek elvárásai 
jelentik, s ezek ﬁgyelembevételével lehet 
megfogalmazni a stratégiai célokat”, írja 
Wimmer Ágnes egy üzleti fogalomtárban.
KÖRNYEZETI TŐKE AZ 
INFORMÁCIÓS KORSZAKBAN
„Föld egyetlen űrhajóvá válik: sem a ki 
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bocsátandó szennyezés tekintetében nem 
rendelkezik  korlátlan  lehetőségekkel.” 
(Boulding, 1973 in: Szlávik, 2005)
Az  intellektuális  tőke  fontossága  mel-
lett nem szabad azonban ﬁgyelmen kívül 
hagyni egy állandó, minden korban jelen-
levő  „elhanyagolhatatlan”  tőkeelemet,  a 
környezetet és annak vállalati értékét sem. 
Véleményem szerint az intellektuális tő-
kével párhuzamosan kezelhető a környe-
zetnek a szervezeteknél betöltött szerepe. 
Ahogyan az intellektuális tőke fontos ver-
senytényezőként jelenik meg egy szerve-
zetnél,  úgy  a  környezethez,  társadalom-
hoz való felelősségteljes viszony is a szer-
vezet  egyik  kritikus  sikertényezője.  Úgy 
gondolom elmondható, hogy az informá-
ciós korszakban a szellemi erőforrás mel-
lett a környezet, mint erőforrás is megjele-
nik. Azonban láthattuk, hogy a hagyomá-
nyos, múltbeli értékelések nem állják meg 
helyüket ebben a korszakban, tehát ez igaz 
kell hogy legyen a környezet értékelésére 
is. Az intellektuális tőke értékelésénél fel-
vázolt problémák a környezeti tőke kap-
csán is szóba hozhatóak.
A hagyományos vezetői számviteli rend-
szerek információt nyújtanak a költségek-
ről a döntéshozók számára, azonban elő-
fordul, hogy ezek nem tartalmaznak infor-
mációt  a  környezeti  jellegű  költségekről 
és hatékonyságukról. Ennek egyik követ-
kezménye a költségek alulbecslése, mely 
további  problémákat  indukál  (UNIDO). 
Egy UNIDO tanulmány szerint a környe-
zeti költségek legtöbbször elrejtve marad-
nak a hagyományos számviteli rendszer-
ben, mely azt eredményezi, hogy képtelen-
ség megmondani, hogy a költségek milyen 
része kapcsolható a termékhez vagy a fo-
lyamathoz, vagy akár azt, hogy melyek a 
környezeti költségek. A költségek ilyen irá-
nyú elszeparálása nélkül nem kapunk igaz 
képet egy egy termékhez kapcsolódó tény-
leges  költségről.  A  szennyező  termékek 
gyakran  sokkal  jövedelmezőbbnek  tűn-
nek, mivel bizonyos kapcsolódó költségek 
rejtve maradnak, így alulárazottan kerül-
nek eladásra. A tisztább termékek, melyek 
tartalmazzák  a  sokkal  szennyezőbb  ter-
mékek költségeinek egy részét is, kevésbé 
jövedelmezőek, mivel túlárazódnak.
A  környezet  mint  tőkeelem  esetében 
is  szükséges  tehát  elgondolkozni  azon, 
hogy az ipari korszak értékelési módszerei 
helytállóak e. És amennyiben nem, akkor 
milyen  megfelelő  értékelési  szemponto-
kat kell ﬁgyelembe venni ahhoz, hogy egy 
szervezet működése során a környezet, a 
felelős magatartás, mint kritikus sikerté-
nyező megfelelően kerüljön számbavétel-
re. Feltehető a kérdés, alkalmazhatóak e 
az ipari korszak teljesítménymérői a kör-
nyezeti tőke számbavételére? A környeze-
ti tőke számbavételére alkalmazható mód-
szereknek is biztosíthat e kiindulási ala-
pot a teljesítményprizma elmélete?
Ahogyan fentebb is olvasható, a teljesít-
ményprizma  elmélete  a  középpontba  az 
érintett felek elvárásait helyezi. Úgy gon-
dolom, hogy a környezet értékelése során 
helytálló  az  olyan  eszközök,  módszerek 
alkalmazása,  melyek  az  érdekeltek  vé-
leményére,  elvárásaira  koncentrálnak. 
Az pedig, hogy a teljesítmény értékelése 
során a képességeket, stratégiát és a folya-
matokat is szükséges ﬁgyelembe venni a 
pénzügyi nézőpont, érték mellett, szintén 
megfelelő jellemző a környezet értékének 
meghatározásakor.  Annak  reprezentatív 
bizonyítása, hogy a teljesítményprizma el-
méletén nyugvó információs korszakbeli 
teljesítményértékelők (lásd pl. 1. táblázat) 
helytállóak a környezet vállalatnál betöl-
tött értékének számbavétele során, jelen 
tanulmánynak nem célja. Úgy gondolom 
azonban, hogy élhetünk azzal a hipotézis-
sel,  hogy  ezek  a  módszerek  megfelelően 
képesek lennének számot adni a környe-
zet értékéről.481 Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban
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